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Álbum de fotos do grupo  
Diversos Corpos Dançantes  
2014 
Apresentação de final de ano 
no Teatro Carlos Carvalho na 
Casa de Cultura Mário 
Quintana  
Portor Alegre, RS 
Ficha Técnica:  
Coordenação: Prof. Carla Vendramin,  Coordenação 
adjunta: Prof. Aline N. Hass  / Curso de Licenciatura 
em Dança UFRGS.   
Monitores bolsistas: Andrea Gastal e Maria Alves. 
Monitores voluntários: Daniel Elizeu de Souza Fagundes, 
Luciana Hoppe e Guaraci Oliveira da Silvia.  
Músico convidado: Hugo Varella  
Assistência de divulgação: Rosane Leite Favero e Katie 
Baldigen Niedermeir  
Design Gráfico: Miriam Niedermeir   /      Crafting de 
camisetas: Priscila Auler 
Elenco: Gustavo Lopes Pires, Julia Favero, Rosane Leite 
Favero, Katie Niedermeir, Miriam Niedermeir, Marta 
Paulina Simoes,  Tatiana Machado Lima, Adronilda 
Santos da Conceição, Cleonice Terezinha Conceição, 
Rogério Pereira França, Maria Helena Magnus, Vera 
Nubia Coronel, Ferhi Mahmood, Patrícia Guterres, 
Rosaura Battilana Severo, André Reali Olmos, Gessi da 
Silva Lopes, Carla Vendramin, Daniel Elizeu de Souza 
Fagundes, Guaraci Oliveira da Silva, Maria Alves. 
Apoio: Lelé, Viviane, Eliane e Aramis, Hemengarda, 
Iracema. 
 
Fotografia 1: Carla Vendramin e André Olmos. Foto de 
Andrea Gastal  
Fotografia 2: André Olmos, Broder Ferhi Mahmood, 
Cleonice Terezinha Conceição. Foto de Andrea Gastal  
Fotografia 3: André Olmos, Ferhi Mahmood, Rosaura 
Severo, Cleonice Conceição,  Carla Vendramin Foto de 
Andrea Gastal  
Fotografia 4: Guaraci Oliveira da Silva e Carla 
Vendramin. Foto de Andrea Gastal  
Fotografia 5: Foto de Andrea Gastal  
Fotografia 6: Foto de Andrea Gastal  
Fotografia 7: Cleonice Conceição, Ferhi Mahmood. 
Foto de Andrea Gastal  
Fotografia 8: Daniel Fagundes e Andrea Gastal  
Fotografia 9: Daniel Fagundes, Rosaura Severo e Julia 
Favero. Foto de Andrea Gastal  
Fotografia 10: Daniel Fagundes. Foto de Andrea Gastal  
Fotografia 11: Carla Vendramin e Gessi Lopes Foto de 
Andrea Gastal  
Fotografia 12: Equipe de monitores: Daniel Fagundes, 
André Olmos, Maria Alves, Andrea Gastal  e Carla 
Vendramin 
Fotografia 13: Ferhi Mahmood e Rosaura Severo. Foto 
de Andrea Gastal  
Fotografia 14: Gessi Lopes e André Olmos. Foto de 
Andrea Gastal  
Fotografia 15: Gustavo Lopes Pires e Maria Alves. Foto 
de Andrea Gastal  
Fotografia 16: Hugo Varella. Foto de Andrea Gastal  
Fotografia 17: Foto de Andrea Gastal  
Fotografia 18: Katie Niedermeir, Rosane Favero e Carla 
Vendramin. Foto de Andrea Gastal  
Fotografia 19: Maria Alves, Carla Vendramin, Patrícia 
Guterres, Rosaura Severo, Julia Favero. Foto de Andrea 
Gastal  
Fotografia 20: Carla Vendramin Maria Alves  
Foto de Andrea Gastal  
Fotografia 21: Maria Alves.Foto de Andrea Gastal  
Fotografia 22: Miriam Niedermeir, Gessi Lopes, Carla 
Vendramin, André Olmos, Rosane Favero e Katie  
Niedermeir .Foto de Andrea Gastal  
Fotografia 23: Carla Vendramin e Gessi Lopes Foto de 
Andrea Gastal  
Fotografia 24: Foto de Andrea Gastal  
Fotografia 25: Foto de Andrea Gastal  
Fotografia 26: Foto de Andrea Gastal  
Fotografia 27: Priscila Auler  e Gustavo Lopes Pires 
Foto de Andrea Gastal  
Fotografia 28: Priscila Auler Foto de Andrea Gastal  
Fotografia 29: Foto de Andrea Gastal  
Fotografia 30: Rogério França e Tatiana Lima. Foto  de 
Andrea Gastal  
Fotografia 31: Rogério França, Vera Coronel, Gustavo 
Pires. Foto de Andrea Gastal  
Fotografia 32: Rogério Pereira França Foto de Andrea 
Gastal  
Fotografia 33: Rosaura Battilana Severo .Foto de 
Andrea Gastal  
Fotografia 34: Rosaura Severo e Patrícia Guterres. Foto 
de Andrea Gastal  
Fotografia 35: Rosaura Battilana Severo Foto de 
Andrea Gastal  
Fotografia 36: Vera Coronel e Gustavo Pires. Foto de 
Andrea Gastal  
Fotografia 37: Vera Nubia Coronel e Katie Baldigen 
Foto de Andrea Gastal  
Fotografia 38: Foto de Andrea Gastal  
Fotografia 39: Katie Niedermeir, Gustavo Lopes Pires, 
André Reali Olmos ,Vera Nubia Coronel,  Rosaura 
Battilana Severo e Adronilda Santos da Conceição. 
Foto de Andrea Gastal  
